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Abstrak 
TUJUAN DARI PENELITIAN ini adalah menganalisis sistem basis data 
penjualan, pembelian, dan persediaan yang terjadi pada PT. Cahaya Selatan. METODE 
PENELITIAN yang digunakan yaitu riset, observasi, wawancara, dokumentasi dan 
metode perancangan yang meliputi database application life cycle. HASIL YANG 
DICAPAI melalui Analisis dan Perancangan Sistem Basis Data diharapkan dapat 
membantu perusahaan yang terjadi pada proses penjualan, pembelian, dan persediaan, 
sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, akurat, dan dapat 
mempermudah perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. SIMPULAN Analisis 
dan Rancangan basis data yang dibuat memberi kelebihan dalam hal kecepatan dan 
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